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JUNIOR RECITAL 
Nick Throop, classical guitar 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 21, 2010 
7:00 p.m. 
3 Lute Pieces 
Lachrimae 
Farewell 
Fantasie 
PROGRAM 
Cello Suite No. 1 BWV 1007 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Minuet I and II 
. Gigue 
Sonata, Opus 15 
Allegro Spiritoso 
Adagio 
Allegro Vivace 
Suite Populaire Bresilienne 
Mazurka - Choro 
Schottish - Charo 
· Valsa - Charo 
Gavotta - Choro 
Chorinho 
INTERMISSION 
John Dowland 
(1563-1626Y ' 
\. 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
-Mauro Giuliani( 
(1781-1829) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance 
Nick Throop is·from the studio of Pablo Cohen. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
